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Abstract 
TRANS TV is a company engaged in the television industry and is one of the largest 
private TV in Indonesia,  the official commercial release on December 15, 2001. 
This study discusses how that is done by the Public Relations to strengthen its brand 
image as Trans TV Trans TV is a television station that could be considered new but 
still able to survive than the rival who had long been in the television industry. The 
research method is qualitative-descriptive processing of the data in this study using 
Triangulation of data sources. These results indicate that the dominant role of public 
relations in strengthening brand image is as a communicator and there are three (3) 
steps taken to strengthen the brand. (GR) 
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Abstrak 
TRANS TV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertelevisian 
dan merupakan salah satu TV swasta terbesar di Indonesia resmi siaran secara 
komersial pada 15 Desember 2001. Penelitian Ini membahas bagaimana cara yang 
dilakukan oleh Public Relations untuk memperkuat Brand Image TRANS TV karena 
Trans TV merupakan stasiun Televisi yang bisa dibilang baru namun tetap mampu 
bertahan dari saingannya yang sudah lama berada di Industri pertelevisian. 
Metodepenelitian yang dilakukan adalah Kualitatif-deskriptif pengolahan data 
dalam penelitian ini menggunakan Trianggulasi data sumber. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa peran public relations yang dominan dalam memperkuat brand 
image adalah sebagai komunikator dan terdapat 3 (tiga) langkah yang dilakukan 
dalam memperkuat Brand tersebut. (GR) 
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